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ÓÄÀÐÍÛÕ ÂÎËÍ Â ÍÅËÈÍÅÉÍÎ-ÓÏÐÓÃÈÕ
ÑËÀÁÎ ÍÅÎÄÍÎÐÎÄÍÛÕ ÑÐÅÄÀÕ
Àíàëèòè÷åñêèå ðåøåíèÿ çàäà÷ óäàðíîãî äåôîðìèðîâàíèÿ
â òâåðäîì òåëå èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå êàê ÷èñòî òåîðåòè-
÷åñêîå, òàê è ïðèêëàäíîå, ïîñêîëüêó èìåííî îíè ïîçâîëÿþò
ñäåëàòü çàêëþ÷åíèÿ îáùåãî õàðàêòåðà îòíîñèòåëüíî ìåõàíèç-
ìîâ äâèæåíèÿ è èçìåíåíèÿ âîëíîâûõ ôðîíòîâ è ôîðìèðîâà-
íèÿ íàïðÿæåííî-äåôîðìàöèîííûõ ïîëåé çà êàæäûì âîëíîâûì
ôðîíòîì. Çà èñêëþ÷åíèåì êðàåâûõ çàäà÷ àâòîìîäåëüíîãî òè-
ïà íåëèíåéíîñòü çàäà÷ óäàðíîãî äåôîðìèðîâàíèÿ íå äîïóñêà-
åò òî÷íûõ àíàëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé è îäíîâðåìåííî âîçðàñòàåò
ðîëü ïðèáëèæåííûõ òåîðåòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, òàêèõ, êàê ìåòîäû
ìàëîãî ïàðàìåòðà. Íà îñíîâå ìåòîäà ñðàùèâàåìûõ àñèìïòîòè-
÷åñêèõ ðàçëîæåíèé ðàíåå áûëî ïîêàçàíî, ÷òî ïëîñêèå ïðîäîëü-
íûå è ïîïåðå÷íûå (â íåñæèìàåìûõ ñðåäàõ) óäàðíûå âîëíû â
ãëàâíîì ìîãóò áûòü îïèñàíû íà îñíîâå ýâîëþöèîííûõ âîëíî-
âûõ óðàâíåíèé [1]. Äàííûå óðàâíåíèÿ îïðåäåëÿþò ïîâåäåíèå
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îäíîãî èç ñðàùèâàåìûõ â ìåòîäå ðåøåíèé è âîçíèêàþò â îá-
ëàñòÿõ ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûõ êîîðäèíàò, ãäå íåëèíåéíûå
ýôôåêòû îêàçûâàþòñÿ äîìèíèðóþùèìè. Ìíîãîîáðàçèå ðåàëü-
íûõ ñâîéñòâ òâåðäûõ òåë îïðåäåëÿåò íåîáõîäèìîñòü ìîäåëüíî-
ãî ó÷åòà òàêèõ ýôôåêòîâ, êàê âÿçêîñòü, âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà,
àíèçîòðîïèÿ è íåîäíîðîäíîñòü ñðåäû. Íåîäíîðîäíîñòü ñâîéñòâ
ñðåäû îñîáåííî çàìåòíà äëÿ òâåðäûõ òåë áîëüøîé ïðîòÿæåí-
íîñòè õîòÿ áû â îäíîì íàïðàâëåíèè. Èìåííî äëÿ ïîëóïðî-
ñòðàíñòâ ÷àñòî ðåøàþòñÿ çàäà÷è î ïëîñêèõ óäàðíûõ âîëíàõ.
Â íàñòîÿùåé ðàáîòå áûëè ðàññìîòðåíû çàäà÷è î ïëîñêîé ïðî-
äîëüíîé óäàðíîé âîëíå è î ïëîñêîé ïîïåðå÷íîé óäàðíîé âîëíå
ñ ó÷åòîì íåîäíîðîäíîñòè íåëèíåéíî-óïðóãîé ñæèìàåìîé èëè
íåñæèìàåìîé ñðåäû â íàïðàâëåíèè äâèæåíèÿ âîëíû. Ñëàáàÿ
íåîäíîðîäíîñòü çàäàâàëàñü ëèíåéíîé çàâèñèìîñòüþ óïðóãèõ
ìîäóëåé ñðåäû è ïëîòíîñòè ñðåäû îò ïðîñòðàíñòâåííîé ïå-
ðåìåííîé. Óæå â ýòîì ñëó÷àå ïîêàçàíî, ÷òî ó÷åò ôàêòîðîâ
íåëèíåéíîñòè ñâÿçè íàïðÿæåíèé è äåôîðìàöèé è íåîäíîðîä-
íîñòè óïðóãèõ ñâîéñòâ ìîæåò ïðèâîäèòü ê ðàçëè÷íûì âàðèàí-
òàì ýâîëþöèîííîãî óðàâíåíèÿ. Íàèáîëåå èíòåðåñíûå ñèòóàöèè
âîçíèêàþò, êîãäà ïåðåõîä ê ýâîëþöèîííûì óðàâíåíèÿì ÿâëÿåò-
ñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäåëüíîé öåïî÷êè ðåêóððåíòíûõ âíóòðåííèõ
çàäà÷ â ïðèôðîíòîâîé îáëàñòè âîëíîâîãî ïðîöåññà è âîçìî-
æåí òîëüêî ïðè ñîâìåñòíîì èçìåíåíèè îáåèõ íåçàâèñèìûõ ïå-
ðåìåííûõ. Ðåøåíèå èëëþñòðèðóåòñÿ ðÿäîì íàèáîëåå ïðîñòûõ
ìîäåëüíûõ çàäà÷ äëÿ ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé íàãðóæåíèÿ íà ãðà-
íèöå ïîëóïðîñòðàíñòâà.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÀÊÅÒÀ MAPLE, ÅÃÎ
ÏÐÈËÎÆÅÍÈß MAPLET È MICROSOFTEXCEL
Ïðîãðàììíûå ïðîöåäóðû ÿâëÿþòñÿ ïðèëîæåíèåì ê ìàòå-
ìàòè÷åñêîìó ïàêåòó Maple (âåðñèè 14  18), à òàêæå ïðî-
ãðàììû MicrosoftExcel (âåðñèè 2003 ãîäà è áîëåå ïîçäíèå) è
ïðåäíàçíà÷åí äëÿ àâòîìàòèçàöèè ïðîöåññà èòîãîâîé àòòåñòà-
öèè è àíàëèçà åå ðåçóëüòàòîâ. Ïðîãðàììíûå ïðîöåäóðû îñó-
ùåñòâëÿþò îáìåí äàííûìè ìåæäó ëèñòàìè MicrosoftExcel è
Maplet, â îêíà êîòîðîãî ââîäèòñÿ òåêóùàÿ èíôîðìàöèÿ îá îò-
âåòàõ íà âîïðîñû è âûâîäèòñÿ èíôîðìàöèÿ îá óñïåâàåìîñòè
ñòóäåíòîâ ïî ìîäóëÿì îáó÷åíèÿ, èòîãîâàÿ îöåíêà ïî øêàëå
áàëëüíî-ðåéòèíãîâîé ñèñòåìå è ðåçóëüòàòû èòîãîâîé àòòåñòà-
öèè ãðóïïû ñòóäåíòîâ, êàê â öèôðîâîì, òàê è ãðàôè÷åñêîì
ôîðìàòàõ ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îá óñïåâàåìîñòè è
êà÷åñòâå. Ïðè ýòîì ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ çàïèñûâà-
åòñÿ â òàáëèöû ëèñòà MicrosoftExcel, ñîîòâåòñòâóþùåãî íîìåðó
